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A l b e r t a S v v a n s o n ,
■7 2 3 S . E . 6 2 d A v e . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
T H E F R I E N D LY E N D E AV O
J O U R N A L - F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
Vo l u m e 1 6 . N o . 1 0 P O R T L A N D , O R E G O N O c t o b e r , 1 9 3 7
A Little Child Shall
Lead Them
( B y K . L . M e n d e n h a l l , Ye a r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t o f t h e S u n d a y
Schoo l Depar tmen t )
W i l l t h e S u n d a y S c h o o l a c o m p l i s h t h e
thing most needed in cur churches today?
Wi l l the Sunday Schoo l pay d iv idends on
the time and expense to carry them on?
Many concrete examples
cou ld be g iven to jus t i f y
t h e c o n t i n u e d o p e r a t i o n
cf the Sunday schools and
t h a t w o u l d c h a l l e n g e t h e
c h u r c h t o p u t m o r e i n
t e n s i v e e f f o r t i n t h i s d e
p a r t m e n t . C h i l d r e n w i e l d
a m i g h t y i n fl u e n c e i n t h e
h o m e a n d t h r o u g h t h e m
m a n y e n t r a n c e s h a v e
b e e n g a i n e d b y t h e c h u r c h
t o i n d i f f e r e n t h e a r t s .
A f e w y e a r s a g o a f a m
i l y o f f c u r , t h e f a t h e r a n d
t h r e e s m a l l c h i l d r e n ,
m o v e d i n t o a c e r t a i n
n e i g h b o r h o o d . T h e C r a d l e R o l l s u p e r i n t e n
d e n t c a l l e d i m m e d i a t e l y, a n d e n r o l l e d t h e
b a b y i n h e r d e p a r t m e n t . S h e a l s o i n v i t e d
t h e t w o o l d e r c h i l d r e n t o a t t e n d S u n d a y
Schoo l . In o rder to b r ing th is abou t i t was
n e c e s s a r y f o r t h i s s u p e r i n t e n d e n t t o c a l l
e a c h S u n d a y f o r t h e c h i l d r e n a n d t h e n t a k e
t h e m h o m e a t t h e c l o s e o f S u n d a y s c h o o l
F a i t h f u l l y t h i s d u t y w a s p e r f o r m e d f o r
s o m e t i m e . A t e a c h o p p o r t u n i t y t h e f a t h e r
w a s i n v i t e d t o t h e c h u r c h s e r v i c e s . A f t e r a
t ime his interest was aroused and he began
t o a t t e n d t h e s e r v i c e s - o c c a s i o n a l l y. T h (
c h i l d r e n ' s i n t e r e s t i n t h e t h i n g s t h e y w e r e
taugh t i n t he Sunday Schoo l c l ass b rough t
f o r t h m a n y q u e s t i o n s a t h o m e , s o m e o f
w h i c h t h e f a t h e r c o u l d n o t a n s w e r . T h i s
caused much though t on h i , s pa r t . Coup led
w i t h t h e w o o i n g s o f t h e H o l y S p i r i t a n d
c o n v i c t i o n f o r s i n h i s h e a r t w a s t e n d e r e a
t o w a r d G o d a n d s o o n a n o t h e r s o u l w a s w o n
t o H i m . Tc d a y t h i s m a n s t a n d s a s a p i l l a r
i n t h e c h u r c h a n d a s t e a d y w i t n e s s a m o n g
h i s b u s i n e s s a s s o c i a t e s o f w h a t G o d c a n d o
f o r a m a n .
Do Sunday Schools pay? A l i t t le ch i ld led
h i m .
The warden of a — penitentiary recently
m a d e t h e s t a t e m e n t t h a t t h e a v e r a g e a g e
of all the inmates of the penal institutions
in this country was less than 22 years. He
emphasized the fact that they were not
inmates of these institutions because of the
■Sunday school but rather because of the
Ir.ck of its influence in their lives.
Do Sunday Schools pay?
There is no question but that the Sunday
(Continuea on Page 3)
Friendly Endeavor
Quotas
Has any one looked at the chart and see
ing so much emphas is p laced on finances ,
a s k e d " B u t h o w m u c h i s o u r s h a r e ? " W e l l ,
here is wliat we did. Prom the Yearly Meet
i n g m i n u t e s w e f o u n d t h e t o t a l n u m b e r o f
m e m b e r s ( Y o u n g P e o p l e a n d I n t e r m e d i a t e s ) ,
d i v i d e d t h a t n u m b e r i n t o t h e a m o u n t o f
money t ha t mus t be ra i sed i f t he F r i end l y
Endeavor is to bs kept go ing fo r the year,
a n d fi n d t h a t t h e l e a s t w e c a n a s k i s 3 5 c
p e r m e m b e r . T h i s d o e s n o t a l l o w f o r a r a i s e
i n t h e c o s t o f p r i n t i n g w h i c h i s l i k e l y t o
c o m e w i t h i n t h e y e a r. R e m e m b e r, t h e f o l
l o w i n g q u o t a s c o v e r t h e n e w F r i e n d l y E n
deavor year of July 1, 1937, to July 1, 1938.
I a m c o n fi d e n t t h a t t h e o l d e r f o l k s w i l l
keep up their share of the expense through
t h e Ye a r l y M e e t i n g b u d g e t . S h o u l d n ' t w e
k e e p u p o u r s h a r e a s w e l l ?
I f a n y m e m b e r o f a n y S o c i e t y i s p a y i n g
o n t h e F r i e n d l y E n d e a v o r q u o t a a n d d o e s
not have a paper coming to the home, write
to Fred Baker so that you can be enjoying
the paper. This is your paper. First—Fray
tor it. Second—Pay for it, and Third—Read
i t .
N e w b s r g Q u a r t e r M e m b e r s
N e w b e r g . . 4 7
S p r i n g b r o o k . . 3 1
C h e h a l e m C e n t e r 1 6
M i d d l e t o n 2 2
S a l e m Q u a r t e r
S a l e m . 3 8
R o s s d a l e 3 8
M a r i o n . 2 0
S o u t h S a l e m 1 2
S c o t t s M i l l s 1 1
Por t land Quar te r
F i r s t F r i e n d s 5 2
S e c o n d F r i e n d s 3 3
P i e d m o n t 4 4
V a n c o u v e r l e
V a n c o u v e r . I 6
P r u n e H i l l V . ' 1 8
B o i s e Q u a r t e r
B o i s e 1 9
S t a r ' j ' 4 0
G r e e n l e a f ^ . . ! ! ! . 9 7
M e l b a ! ! . . . . 4 8
W o o d l a n d . . 1 4
V a l e ^ 9
Ta c o m a Q u a r t e r
T a c o m a 3 8
N . E . Ta c o m a ^ . 1 1
E n t i a t . 1 0
$16.45
10.85 I
5 . 6 0
7 . 7 0
1 3 . 3 0
1 3 . 3 0
7 . 0 0
4 . 2 0
3 .85
18.20
11.55
1 5 . 4 0
5 . 0
5 . 6 0
6 . 3 0
6 . 6 5
1 4 . 0 0
3 3 . 9 5
1 6 . 8 0
4 . 9 0
3 . 1 5
13.30
3 . 8 5
3 .50
Our Highway
B y P a u l C a m m a c k
H e r e w e a r e h e a d e d
f o r a n i n e m o n t h ' s
t r a v e l o v e r t h e h i g h
w a y o f s c h o o l . T ' h e r e
w i l l b e a l o t o f d r u n k
e n d r i v e r s o n t h e r o a d
— t h o s e t e a c h e r s , a n d
s t i l d e n b s w h o w o u l d !
s t r i k e u s w i t h t h e n -
d o u b t s , b e l i e f s i n e v o
l u t i o n , a n d f a i t h l e s s
a t t i t u d e t o w a r d s t h e
t r u e B o o k o f K n o w l
e d g e , t h e B i b l e .
W h e n y o u s e e t h a t
t y p e o f d r i v e r v e e r i n g
over towards you, g ive
h i m a q u i c k s c r i p t u r e h o r n - b l a s t . J u s t
watch him jerk his "old heap" back to his
s i d e o f t h e r o a d .
On the h ighway of school , you wi l l find
m a n y s i d e r o a d s , l e a d i n g t o f u n , f r o l i c ,
a n d a k i c k y t i m e . I f y o u w i s h t o t a k e a
few o f those s ide roads , take on ly those
where you find plainly written on the ar
row: "We have Heaven 's app rova l . "
Each morning when you arise from your
night 's lodging you wi l l feel that you have
slept too long, or that the pressure of the
day's drive at school is too urgent to allow
you time to kneel, 'ere you start the day's
j o u r n e y, t o s e e k , t h o u g h i t b e t h r o u g h
t e a r s , t h a t f e e l o f t h e I n fi n i t e ' s a r m r e -
enforc ing yours ; H is s t rength supp lement
i ng you rs ; H i s peace ca lm ing you r t r ou
b les ; H i s fina l p rom ise g i ven by a f r esh
b r e a t h , " I ' l l n e v e r l e a v e t h e e n o r f o r s a k e
t h e e ! "
A t t h e c l o s e o f m a n y a h a r d d a y, w e
wi l l fee l too t i red or too busy about l i t t le
things to hunt up the church prayer Meet
ing. Fr iend, cannot the fel lowship and ad
vise of other t ravelers through prayer and
testimony aid you to safer travel?
For me, I have gathered a few travel ing
r u l e s t h a t w i l l m a k e f o r a s a f e , h a p p y
jou rney ove r t he n ine -mon th ' s - l ong h igh
way of school . Do you t ravel haphazardly
or by rule? We want no spiritual accidents
th i s yea r !
Send your money to Lawrence McCracken,
Silverton, Oregon, Route 1.
The F. E. is serving our Yearly Meeting in
giving news, both society and church, and
messages of spiritual depth. We hear fromom- missionaries through the F. E.
W e w a n t o u r p a p e r t o b e i n t h e c l e a r fi
nancial ly by the end of this year, July 1938.
To do that I must do my share in helping to
pay my society 's quota. The Execut ive Com
mittee has wrestled with the problem of
how much you ought to pay. And i t was not
without asking the Lord's guidance that the
general budget was adopted, and that your
soci3ty's quota and your personal quota
comes to you.
Will you see that it is paid? "Yes! . . . We
w i n ! " N o " . . . w e f a i l .
P A U L C A M M A C K .
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r , 1 9 3 7
The Friendly Endeavor
Published Monthly at 3530 S. E. Hawthorne
Av e . , P o r t l a n d , O r e . , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
T A C O I V I A I L E N T S
Our regular business meeting and social was ; Dell Lamb reports a very successful trip
held September 10 at the Mi l ls home. At that i back East last summer wi th h is father ana
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N o . A i n s w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R n u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
m o t h e r .
Our pastor, Calvin Choate, reports good
success at the camp meeting he held at Sana
L a k e .
Our parsonage has a new roof !
t i m e M a r y J a n e D e d r i c k w a s e l e c t e d v i c e -
pres ident to succeed Lawrence Berg, who is
going away to school .
Many new and interesting games were
p l a y e d a n d a g r e a t d e a l o f r e f r e s h m e n t s
s e r v e d .
In accordance w i th the requ i rements o f PRUNE HILL NEWS
the new chart the society elected as Temper- ; Prune Hill Christian Endeavor has increas-ance Chairman, Mona Byrd. | ed their membership almost one-third since
A large group of our members at tended the the last issue of the Fr iendly Endeavor. One
Quarterly Meeting at Entiat the latter part [ reason for the increase we contribute to the
of August. Those making the trip were Doris coming of the Crisman family to Prune Hill,
and Alvina Davis, Mrs. L. A. Parker, Virginia ' There are four active Christian young people
and Dona ld , Mrs . B rennam, Pau l , W i lma and in the Cr i sman fam i l y.
G e n e v i e v e M i l l s . 1 F i v e a c t i v e a n d t h r e e a s s o c i a t e m e m b e r s
Harold Mills gave a talk and showed slides were welcomed into our C. E. Society at the
on the forming of "Alcohol" and its effects on last business meeting. They are: Jay Wag-
t h e h u m a n b o d y . : n e r , L e i l a , A l t a J e a n , L e o a n d C l i n t o n C r i s
man, Clara Strange, Clifford Good, and L-or-V A N C O U V E R r a i n e B l a n c h a r d .
V a n c o u v e r a n d o t h e r F r i e n d s e n j o y e d t h e w . B . M i l l e r h a s r e t u r n e d t o S c a p p o o s e ,
Camp Meeting of the Clark County Holiness Oregon. During the summer months Mr. Mil-' Association held at Orchards from August 12 lei- has been working for Mr. T. Armstrong,
to 22. The Camp was richly blesed and His' We were glad to have Mr. Miller and wish
presence was keenly felt.
We are looking forward to a very successful
church year. Several new members have been
taken i n and more w i l l be com ing i n i n t he
n e a r f u t u r e .
Through donated labor our church has been
k a l s o m i n e d a n d r e d e c o r a t e d . T h e W o m e n ' s
M i s s i o n a r y S o c i e t y h a s t a k e n t h e r e s p o n s i
b i l i t y o f c lean ing the church .
W O O D L A N D
Our pastor, Di l lon Mil ls, is planning to hold
mee t ings i n the p r i son camp on the Se lway
r i v e r o n c e a m o n t h . H e p l a n s t o g o t h i s c o m
i n g S u n d a y a n d t a k e a l o a d o f t h e y o u n g
f o l k s w i t h h i m .
Farmers in this region have been very busy
h a r v e s t i n g t h e i r c r o p s t h e p a s t m o n t h , a n d
th resh ing i s we l l under way.
T h e p r a y e r m e e t i n g a t D i c k C a m e r o n ' s
was we l l a t t ended and t he p resence o f t he
G R E E N L E A P
Mi lo Ross has jus t re turned f rom a t r ip to
P e n n s y l v a n i a a n d t h e W o r l d A l l - F r i e n d s
C o n f e r e n c e .
S e v e r a l m e m b e r s f r o m t h e G r e e n l e a f E n
d e a v o r a t t e n d e d t h e T ' w i n R o c k s C o n f e r e n c e .
T h e y w e r e : G l e n C r a v e n , H a z e l W i l l i a m s ,
H e l e n W i l l i a m s , M a r i t a W i l l i a m s , L u c i l l e
R o b e r t s , a n d F r a n c e s D u n b a r .
T h e G r e e n l e a f c h o i r , d i r e c t e d b y K e i t h
M a c y, p r e s e n t e d i t s fi n a l c o n c e r t a t G r e e nleaf Sunday, September 5. A splendid offering ^
was given in remuneration for Keito's fintj' Lord was felt by all.
T h e S u n d a y S c h o o l a n d C . E . h a s b e e n w e l l
a t tended late ly, despi te the busy season.
s u m m e r w o r k . H e i s r e t u r n i n g t o P o r t l a n d
B i b l e I n s t i t u t e t h i s f a U .
Hau l ing o f the rock fo r our new church is
progresing slowly. It is hoped that the hauling
can be comp le ted th i s fa l l .
P I E D M O N T
M r . a n d M r s . G e o r g e M o o r e a r e v i s i t i n g
w i th Mr. Moore 's paren ts in M ich igan . Whi le
t h e r e M r . M o o r e i s h o l d i n g r e v i v a l s e r v i c e s
i n t h e F r i e n d s C h u r c h o f w h i c h h i s f a t h e r
is pastor. They expect to return September 25.
Plans are being formulated for reorganiz ing
the C. E. the coming winter. An alunmni as
s o c i a t i o n w i l l b e f o r m e d o f t h e o l d e r m e m b e r s
of the Senior society.
Mrs . Kenneth E ichenberger and smal l sons
Te d d y a n d D i c k e y a r e v i s i t i n g h e r p a r e n t s
i n E n t i a t , W a s h .
F a l l r e v i v a l s e r v i c e s w i l l o p e n R a l l y D a y,
O c t o b e r 1 0 , w i t h R e v . H u b e r t M a r d o c k a s
evangel is t .
Helen Bennett is working in the office of
B r a i l e y & G r a h a m M o t o r c o m p a n y.
S C O T S M I L L S
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s h e l d a s o c i a l
in McCracken's woods this month. They play
ed various games, and had a business meet-
S P R I N G B R O O K
Spr ingbrook C. E . Soc ie ty i s go ing p laces
t h i s y e a r o n t h e c h a r t . T h e y h a v e g a i n e d
a b o u t 9 0 0 0 p o i n t s a l r e a d y ! T h e m e m b e r
sh ip has inc reased , and severa l p rospec t i ve
m e m b e r s a r e o n t h e l i s t .
Our September social was held at the home
o f R u t h a n d L e l a G u l l e y, S e p t e m b e r 2 . A
good crowd attended, with outdoor games,and then an impromptu program indoors!
which was interesting. Ruth Guley read a
very humorous love letter, which caused
much hilarity in the group. Our business
meeting was held Sunday evening, Septem
ber 5. The Endeavorers had charge of the
evening service. The president and each
committee chairman told of plans for the
c o m i n g y e a r .
Dil lon Murdock, recently from the East
brought the Sunday morning message, Sep
tember 12, in absence of Denver Headrick, who
went to Portland to bring a message to a
young people's meeting.Mr. and Mrs. Harold Hodson and family
attended the Salem Quarterly Meeting held
that his stay could have been longer.
Miss Mary Allen, parish worker, and Fred
erick B. Baker, our pastor, attended the
Prayer Band Convention at Tacoma, Septem
ber 1 to 3 .
Robert Manary has been ill and unable to
a t t e n d s e r v i c e s f o r t h r e e w e e k s .
Rebecca Morasch recently pm'chased a
Plymouth coupe. Now Rebecca has no excusefor missing Christian Endeavor or Sunday
s c h o o l . . .
The popular sport this fall at Prune Hill is
the back-breaking exercise of picking up
p r u n e s .All those not regularly employed at the
paper mill seem to be engaged in harvesting
fa l l c rops .
W H A T T H E Y ' L L B E D O I N G
Por t land B ib le Ins t i tu te c la ims these young
people this fall: Lawrence Berg of Tacorna,
Alice, Esther and Ava Tish, Alvin and John
Roberts, Iverna Hirst, Myi'tle Altig, and Le-land Hibbs, all of Greenleaf. Sybil Beckett of
Highland, Salem; Keith Macy, Scotts Mills;Marie Ellis, Sunyside. Going to the N^pa
Nazarene college are Marie Rhoads. Lois timi,
and Lucille Roberts of Greenleaf. Dorothy
Choate and Corllda Steward of Lents, Virginia
Heacock of Sunnyside will attend Pacific col-
lege. Also going there are Dorothy Martin,Ellis Roberts, Lois Roberts, Hazel Williams,
and Harold Roberts of Greenleaf. Mignon
Macy will return to the Museum Art schoolin Portland this winter. Esther Cammack,
Phyllis Macy, and Jessie May Ruhndorf win
a t t e n d W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y.
Frederick Baker, Myron James and Mwaia
Haldy are enrolled at Albany college at Poi t-land. June Britton, Eunice Simpson, M^y
Etta Pierson and Myrtle Byrd of Tacoma are
doing secretarial and stenographic woiK
l o c a l fi r m s . ,
Mary Jane Dedrick also of Tacoma, knowMary Jane Dedrick, also of ^„p.„nby Conference folks as "Tex" has fher first year of teaching school at Waim ,
Washington. Alvina and Doris Davis ,J ii iu I Parker are members of the Tacoma Lat Scotts Mills August 21. Tliey enjoyed high school A Cappella choir. Paul Cammac^ king by the light of the camp fire. They thenhad an over supp ly o f marshmal lows.
Mr. and Mrs. A. L. Brougher celebrated; meeting with the Salem Quarter.their Golden Wedding September 1, receiv- | Some of our members have left for school , wmier wuuers „
ing their friends at their home. I Lela Gulley is teaching school again this Greenleaf Marita Williams at Huston, HelenMr. and Mrs. Randall Dicus are now living' year. Ruth Gulley is at Portland Bible Insti- Williams 'at Brookside, Viola Hinshaw atin an apartment in the Sunnyside district of tute again this year. We will miss them from' Boise Dilla Tucker at Nampa, Miss Crozier in
P o r t l a n d . o u r m e e t i n g s t h i s w i n t e r . I G r e e n l e a f M i s s J a c k s o n i n G r e e n l e a f .
m g n . s c n o u i a •teaches high school at Cove, Orego •
winter. Others teaching school are. fiom
October, 1937 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page Th ree
1937-1938 Chart Quotas
N e w b e r g Q u a r t e r
N e w b e r g S e n i o r 3 2 @ 5 0 c $ 1 6 . 0 0
N e w b e r g I n t e r m e d 1 5 @ 2 5 c 3 . 7 5
S p r i n g b r o o k 2 2 @ 5 0 c 1 1 . 0 0
S p r i n g b r o o k I n t e r m e d 9 @ 2 5 c 2 . 2 5
C h e h a l e m C e n t e r 1 6 @ 5 0 c 8 . 0 0
M i d d l e t o n 2 2 @ 5 0 c 1 1 . 0 0
S a l e m Q u a r t e r
S a l e m S e n i o r 1 5 @ 5 0 c 7 . 5 0
S a l e m I n t e r m e d 2 3 @ 2 5 c 5 . 7 5
R o s e d a l e S e n i o r 1 9 @ 5 0 c 9 . 5 0
R o s e d a l e I n t e r m e d 1 9 @ 2 5 c 4 . 7 5
M a r i o n S e n i o r 2 0 @ 5 0 c 1 0 . 0 0
s o u t h S a l e m 1 2 @ 5 0 c 6 . 0 0
S c o t t s M i l l s 1 1 @ 2 5 c 2 . 7 5
P o r t l a n d Q u a r t e r
F i rs t F i - ie i ids Sen io r . . . 29@50c 14 .50
F i rs t F i - iends In termed 23 @ 25c 5 .75
Second Fr iends Senior . 29@50c 14.50
S e c o n d F r i e n d s I n t e r m e d . 4 @ 2 5 c 1 . 0 0
P i e d m o n t S e n i o r 2 9 @ 5 0 c 1 4 . 5 0
P i e d m o n t I n t e r m e d 1 5 @ 2 5 c 3 . 7 5
V a n c o u v e r 1 6 @ 5 0 c 8 . 0 0
P r u n e H i l l 1 8 @ 5 0 c 9 . 0 0
B o i s e Q u a r t e r
B o i s e S e n i o r 1 4 @ 5 0 c 7 . 0 0
B o i s e I n t e r m e d 5 @ 2 5 c 1 . 2 5
S t a r 4 0 @ 5 0 c 2 0 . 0 0
G r e e n l e a f S e n i o r 6 7 @ 5 0 c 3 3 . 5 0
G r e e n l e a f I n t e r m e d 3 0 @ 2 5 c 7 . 5 0
M e l b a S e n i o r 4 0 @ 5 0 c 2 0 . 0 0
M e l b a I n t e r m e d 8 @ 2 5 c 2 . 0 0
W o o d a n d 1 4 @ 5 0 c 7 . 0 0
V a l e 9 @ 5 0 o 4 . 5 0
T a c o m a Q u a r t e r
T a c o m a S e n i o r 3 1 @ 5 0 c 1 5 . 5 0
T a c o m a I n t e r m e d 7 @ 2 5 c 1 . 7 5
N . E . T a c o m a 1 1 @ 5 0 c 5 . 5 0
E n t i a t - 1 0 @ 5 0 c 5 . 0 0
S o f a r I h a v e n o t r e c e i v e d a n y m o n e y f o r
Society dues. Perhaps you are waiting for this
l i s t . T h e n e x t t i m e t h i s l i s t i s p r i n t e d , w i l l
I be able to show that a l l the Societ ies are
working (with results) on the first section of
t h e c r u i s e ?
Two weeks ago I heard someone say, "We
are going to win the plaque this year." I
w o u l d l i k e t o s e e t h a t S o c i e t y w i n i f t h e y
work enough to deserve it. Time will tell.
Send your money to Lawrence McCracken,
Silverton, Oregon, Route 1.
A L I T L E C H I L D S H A L L L E A D T H E M
(Continued from Page 1)
School is the most powerful agency for good
i n t h e w o r l d . T h e c h u r c h h a s a s h a r e , b u t
a f ter a l l the major source of i ts membersh ip
i s t he Sunday Schoo l . Then shou ld no t t he
c h u r c h l o o k t o t h e u p b u i l d i n g o f h e r S u n
day School?
T h e l a s t Ye a r l y M e e t i n g r e p o r t g a v e a
t o t a l e n r o l l m e n t o f a l l o u r S u n d a y S c h o o l s
as 3800. For everyone of th is group that Is
u n d e r t h e a g e o f 2 1 t h e r e a r e t h r e e m o r e
boys and girls not in any Sunday School.
Are we going to be contented to sit by and
let the responsibility of these 11,400 un
reached res t on some one e l se o r, a re we
going to shoulder it and do our best to
enlist them within our ranks?
The goal for the Sunday School depart
ment of the Yearly Meeting is 5000 by next
June That will mean a 30 per cent, increase
in every Sunday School. Can you do it? All
right, then! Will you do it?
Thank You, Frank Cole
Fi 'ank Cole, I s tand for the Oregon Year ly
Meeting, O. E. Union to thank you for your
work on t he F. E . as i t s bus iness manage r
for the past five years .
W e k n o w t h a t y o u h a v e w o r k e d w i t h s i n
cerity to keep the paper going. We have been
t e m p t e d t o t a k e y o m - w o r k t o o m u c h f o r
g ran ted a l l a long . We apprec ia te your se rv
i c e a n d w i s h t h a t w e h a d e x t e n d e d a " G o d
b l e s s y o u , " t h r o u g h t h o s e t i m e s w h e n y o u
were fac ing F. E . financ ia l t r oub les .
P A U L C A M M A C K .
L A W R E N C E M c C R A C K E N ,
F R I E N D L Y E N D E A V O R T R E A S U R E R
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f O r e g o n
Ye a r l y M e e t i n g , C . E . U n i o n f e l t t h a t i n a s
much as the associate edi tor of the Fr iendly
Endeavor had ag reed to take charge o f the
a d v e r t i s e m e n t s t h a t t h e t r e a s u r e r c o u l d r e
ceive society F. E. money and pay bi l ls .
T i l l s e l i m i n a t e s t h e o f fi c e o f b u s i n e s s
manager, d iv id ing i ts dut ies between the as
sociate editor and the C. E. treasurer.
M o s t o f u s h a v e h e a r d o f L a w r e n c e M c
Cracken, our new treasurer. He knows C. E.
bus iness and wi l l be g lad to answer any o f
your questions on finance. He expects to
receive your F. E. money as well as your
society dues. (Address; Route 1, Silverton,
O r e g o n . )
L a w r e n c e i s t h e k i n d o f a C h r i s t i a n f e l
l o w w h o w i l l a d m i n i s t e r C . E . M o n e y g u i d e d
b y p r a y e r .
P A U L C A M M A C K .
D I C U S — C O U L S O N
A beau t i f u l , s imp le wedd ing was pe r f o rm
ed August 26 at the Fi-iends Church in Scotts
Mills, Oregon, when Miss Margaret Coulson,
daughter of Mr. and Mrs. E. W. Coulson, be
c a m e t h e b r i d e o f R a n d a l l D i c u s , s o n o f
M r s . L e n a D i c u s o f P o r t l a n d . R e v . H e r m a n
Macy of the Friends Church read the cere
m o n y .
Preceding the ceremony Mr. Joseph Reece
o f P o r t l a n d s a n g . M r s . H e r m a n M a c y a c
companied him and also played the wed
d i n g m a r c h .
T h e b r i d e w h o w a s g i v e n i n m a r r i a g e b y
her father was lovely in white satin with
a. veil of tulle and a shower bouquet of white
roses, sweet peas and bouvardia.
Miss Mi ld red Cou lson , s i s te r o f the b r ide ,
was maid of honor and was dresed in pink
taffeta and the bridemaids. Misses Eilene
Kenworthy and Marie Elli of Portland, weredressed in peach and blue taffeta dresses
styled alike. All three carried nosegays ol
f a l l fl o w e r s .
M r . P a u l W i e n e k e w a s b e s t m a n f o r M r .
Dicus and ushers were Robert Nordyke and
Al len Had ley o f Newberg .
Following the ceremony a reception was
held at the home of the bride's grandparents,
Mr. and Mrs. Brougher. of Scotts Mills.
Following a short wedding trip the couple
w i l l b e a t h o m e i n P o r t l a n d .
Catherine Kees Dickey
Catherine Keys Dickey was born at 'Wes
ton, Oregon, January 14, 1873, and died at
P o r t l a n d , O r e g o n , J u l y 2 , 1 9 3 7 . S h e w a s
mar r i ed to Edgar D ickey a t A thena , Ore
gon, on November 29, 1893.
M r s . D i c k e y w a s a d e v o t e d C h r i s t i a n
t h r o u g h o u t h e r l i f e . H e r s w e e t c h a r a c t e r
and deep spi r i tua l rmderstanding wiU long
b e r e m e m b e r e d b y h e r f r i e n d s . S h e j o i n e d
the Methodis t church at an ear ly age and
w a s f a i t h f u l i n h e r c h u r c h a s s o c i a t i o n s .
During the ministry of Homer Cox she be
c a m e a f fi l i a t e d w i t h F r i e n d s a n d e v e r s i n c e
has been one of our strong bm-den bearers.
For more than 20 years she was a teacher
o f the E l i zabe th F i - y c lass fo r women in
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d , S u n d a y S c h o o l .
F o r S e v e r a l y e a r s s h e s e r v e d t h e Y e a r l y
Mee t ing as L i t e ra tu re supe r in tenden t and
d u r i n g t h i s t i m e w a s i n s t r u m e n t a l i n t h e
s t a r t i n g o f t h e t r a v e l i n g l i b r a r i e s n o w i n
u s e b y a n u m b e r o f t h e M e e t i n g s .
Mrs. Dickey was a friend indeed to any
o n e t r o u b l e d o r p e r p l e x e d . H e r m o t h e r l y
influence and help was often extended be
yond t he confines o f he r own home .
O u r s y m p a t h y i s e x t e n d e d t o h e r h u s
band, and son, Marion, and his family in
t h i s t i m e o f s o r r o w .
A M E N D M E N T N O . 1
A r t i c l e 5
S e c . 1 . T h e o f fi c e r s s h a l l c o n s i s t o f a
P r e s i d e n t , V i c e P r e s i d e n t , R e c o r d i n g S e c r e
t a r y , S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , F i n a n
c i a l S e c r e t a r y a n d S u p e r i n t e n d e n t ; o n e f o r
e a c h Q u a r t e r l y M e e t i n g , a n d o n e f o r e a c h
o f t h e f o l l o w i n g d e p a r t m e n t s ; J u n i o r , I n
t e r m e d i a t e , Yo u n g P e o p l e s , M i s s i o n a r y a n d
Te m p e r a n c e , C o n f e r e n c e G r o u n d s M a n a g e r
and Din ing Club Manager. The Genera l Sup
e r i n t e n d e n t o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g w i l l
b e S u p e r i n t e n d e n t o f C h r i s t i a n E n d e a v o r i n
the capaci ty o f adv isor.
S e c . 2 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e s h a l l c o n
s is t o f the oficers named, and the Quar te r ly
M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s , t h e E d i t o r o f t h e
F r i e n d l y E n d e a v o r , t h e E d i t o r o f t h e L e s s o n
H e l p s , t h e S u p e r i n t e n d e n t o f C h r i s t i a n E n
deavor, the Conference Grounds Manager, the
D i n i n g C l u b M a n a g e r a n d t h e S u p e r i n t e n
d e n t s .
A r t i c l e . .
S e c . 2 . T h e d u t i e s o f t h e E b c e c u t i v e C o m
m i t t e e s h a l l b e : 1 . To b r i n g a n o m i n a t i o n
t o t h e U n i o n f o r D i n i n g C l u b M a n a g e r.
NOT ICE TO QUARTERLY MEET ING
S . S . S U P E R I N T E N D E N T S
P l e a s e m a i l a t o n c e t h e n a m e s a n d a d
d r e s s e s o f a l l t h e S u n d a y S c h o o l s u p e r i n
t e n d e n t s i n y o u r q u a r t e r t o
K . L . M e n d e n h a l l ,
1 9 0 9 S . E . 2 5 t h a v e n u e ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
I Society presidents please bring the above
amendment to the a t ten t ion o f your Soc ie ty.
A c c o r d i n g t o t h e c o n s t i t u t i o n s u c h a m e n d
ments must be read at one of the semi-annual
b u s i n e s s m e e t i n g s , t h e n p r i n t e d i n t h e
F i - iend ly Endeavor. Th is is then a mat ter o f
business for all local societies. After your de
cis ion of approval or re ject ion is made send
that decision to the Yearly Meeting Chris
t i a n E n d e a v o r s e c r e t a r y, M a r i e E l l i s , 3 8 0 5
S. E. Alder street, Portland, Oregon. An im
mediate report of your Society's decision is
requested.
FRIENDS CHRISTIAN ENDEAVOR
L E S S O N H E L P S
Used by societies in Oregon, California,
Ohio and Kansas Yearly Meetings.
25c a quarter; $1.00 per year. Mrs. James
O r e g n n P o r t l a n d ,
J
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r , 1 9 3 7
In d ot®
Qy CHE5TEBA HADLEY
See the Yearly rieeling inrougn ilie CHurcli Wlnclov
O B S E R V A T I O N S B Y T H E
S U P E R I N T E N D E N T
An Unexpected Pleasure
By Ches te r A . Had ley
Q u i t e u n e x p e c t e d l y f o u r o f t h e p a s t o r s
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d t h e S u p e r i n
t e n d e n t w e r e p r i v i l e g e d t o a t t e n d t h e
r e c e n t s e s s i o n s o f t h e W o r l d C o n f e r e n c e
o f F r i e n d s h e l d a t S w a r t h m o r e a n d H a v -
e r f c r d c o l l e g e s n e a r P h i l a d e l p h i a .
T h e m e e t i n g s o f B o i s e
Q u a r t e r l y M e e t i n g m a d e
i t p o s s i b l e f o r M i l o R o s s ,
v : d w a r d H a r m o n a n d
C l a r k S m i t h t o a t t e n d
F i r s t F r i e n d s m e e t i n g i n
P o r t l a n d r e s p o n d e d i n
l i k e m a n n e r f o r t h e i r
pastor Joseph Reece and
h e S u p e r i n t e n d e n t p r o -
/ i d e d t h e m e a n s o f t r a n s
por ta t ion as h is share o f
t h e t r i p .
D r i v i n g n i g h t a n d d a y
w e a r r i v e d a t S w a r t h m o r e
F r i d a y , S e p t e m b e r 1 0 , t w r
days labs for the opening
s e s i s o n b u t i n t i m e f o r fi v e f u l l d a y s o f
C o n f e r e n c e . E v e r y d e t a i l f o r t h e c o m f o r t
of the delegates was cared for by a most
e f fi c i e n t c o m m i t t e e , n o t h i n g h a d b e e n
n e g l e c t e d , a n d o u r s t a y a t S w a r t h m o r e
wi l l long be remembered wi th genuine ap
p rec i a t i on .
We h a d b e e n a s s i g n e d t o o u r w o r s h i p
groups and classes before our arrival and
soon found our places in the various build
ings on the campus a t Swar thmore where
m o s t o f t h e s e s s i o n s w e r e h e l d .
We h e a r d m u c h a b o u t t h e " i n n e r l i g h t "
t h r o u g h o u t t h e w e e k . " T h a t o f G o d i n
every man" was a favor i te expression with
m a n y o f t h e s p e a k e r s . W o r s h i p " o n t h e
b a s i s o f s i l e n c e " w a s e m p h a s i s e d a s e s s e n
t i a l . T h e " p a s t o r a l s y s t e m " a n d " p r o
grammed meet ings" rece ived severe c r i t i
c ism, and we were told that "pastors were
a hindrance to the meet ings." The general
d i s c u s s i o n c e n t e r i n g a r o u n d t h e s e , a n d
other questions which arose was inter-
: s t ing indeed. Opin ion was somewhat d i
v i d e d , a l t h o u g h t h e m a j o r i t y o f F r i e n d s
rpcaking seemed to favor the propositions.
To u s o f t h e W e s t t h e s e t h i n g s w e r e
disturbing and we talked much of them.
On our way home we s topped at Moores-
v i l le , Ind iana, to v is i t A lber t Copeland for
a f e w m i n u t e s . O r e g o n F r i e n d s w i l l r e
m e m b e r h L s m i n i s t r y w i t h u s a t Ye a r l y
Mee t i ng t h i s yea r.
As we were leaving he handed each one
of his a pamphlet which he had prepared
for the Ministry and Oversight Body of
Western Yearly Meeting. We read it aloud
as we drove along and enjoyed it so much
that all of us felt that i t should be printed
i n t h e F r i e n d l y E n d e a v o r . I n i t w i l l b e
f o u n d t h e a n s w e r t o m a n y o f t h e q u e s
tions which we had pondered duilng the
p r e v i o u s w e e k .
Leadership in Worship
B y A L B E R T L . C O P E L A N D
Note: This message, in substance, was given
in Western Yearly Meeting for Ministry and
Oversight, August 19, 1935. By request of that
body i t was prepared for publ icat ion.
Prom Ph-st Corinthians, twelfth chapter,
we learn that the Church is a complex body.
I ts offices are var ied. When the members of
t h e b o d y a n d t h e i r v a r i o u s f u n c t i o n s a r e
proper ly cor re la ted Jesus Chr is t w i l l be the
head and center of them all and the Holy
Spirit will be His executive and empowering
agency. Th i s passage c lea r l y i nd i ca tes tha t
the motive power and the nature of perform
ance of the Body of Christ, His Church, must
be under control of one mind. Manifestat ions
may be diverse, but leadership must proceed
f r o m o n e s o u r c e .
In this limited study of leadership in wor
ship we shall attempt to find fundamental
pr inciples appl icable to every Chr ist ian,
rather than to limit our study to pastoral
j methods. The true principles of worship in
I t h e S p i r i t m a y fi n d e x p r e s i s o n i n v a r i o u s
iways. When we begin to contend for cer ta in
I methods, even though they have been stamp
ed "Quakerly," we are l iable to lose sight of
e s s e n t i a l p r i n c i p l e s .
Since each member of Christ's body is to
do his part that the body as a whole may
func t ion no rma l l y, we deduce tha t the work
cf the Church is to be done both individually
and co l lec t ive ly. To ins t ruct each member o f
the body of Christ and the body as a whole,
God's will is made known through the Holy
Spi r i t by H is d i rec t leadersh ip o f bo th ind i
v i d u a l s a n d m a s s e s , a n d b y H i s i n d i r e c t l e a d
e r s h i p t h r o u g h t h o s e w h o m H e m a y c a l l .
F u r t h e r , t h e b a s i c g u i d e i s t h e B i b l e w h i c h
i s t h e u n i q u e r e v e l a t i o n o f G o d w r i t t e n b y
m e n f u l l y i n s p i r e d b y t h e H o l y S p i r i t . T h e
direct leadership of the Holy Spir i t wi l l never
contradict, pervert or set aside the Holy
Scr ip tures, but w i l l a lways confirm them.
O n e o f t h e d u t i e s a n d p r i v i l e g e s o f t h e
Chr is t ian and the Church i s worsh ip . Of a l l
earth's creatures God endowed only man with
ability to worship. Men worship instinctively.
From the Scr iptures i t is qui te apparent that
fa lse worship is the product of ret rogression
in faith and morals. Some endeavor wrongly
to acount for higher forms of worship as the
r e s u l t o f e v o l u t i o n f r o m t h e l o w f o r m s o f
fear and fe t ish ism. How to worsh ip is made
known to men by D iv ine reve la t i on and no t
by na tu ra l evo lu t i on .
Jesus taught the basic principle of worship
when He said, "God is a spirit, and they that
w o r s h i p H i m m u s t w o r s h i p i n S p i r i t a n d i n
truth." There must be an inner reality of ado
ration of God before there can be an outward
expression of worship which will have spirit
u a l e f f e c t i v e n e s s .
Worship may be, as the Bible shows, per
sonal and individual, as when Cain and Abel
each worshiped in his own way, and as Jacob
worshipped at Bethel. It may be collective wor
ship by family, nation, or Church, as when
Job wonshipped with his family, Aaron and
Solomon for the nation, and the apostles with
M I N I S T E R S C O N V E N E
A T G R E E N L E A F
F r i e n d s m i n i s t e r s f r o m t h e N o r t h w e s t w i l l
c o n v e n e a t t h e A n n u a l M i n i s t e r i a l C o n f e r
e n c e h e l d a t G r e e n l e a f F r i e n d s C h u r c h ,
G r e e n l e a f , I d a h o , O c t o b e r 2 6 - 3 1 , 1 9 3 7 .
One paper will be presented each day deal
i ng w i t h p rob lems o f m in i s te rs , f o l l owed by
d i s c u s s i o n o f m a t t e r s c o n s i d e r e d . G u e s t
speake rs w i l l speak each day f o l l ow ing t he
d i s c u s s i o n . E a c h a f t e r n o o n w i l l b e s p e n t i n
t r ips a round Bo ise Va l ley. Evange l is t i c serv
i c e s w i l l b e h e l d e a c h e v e n i n g a n d a r e o p e n
t o t h e p u b l i c .
L i s t e d b e l o w i s t h e t e n t a t i v e p r o g r a m f o r
t h e A s s o c i a t i o n :
9 : 3 0 - 1 1 : 0 0 . P a p e r p r e s e n t i n g
prob lems o f min is ters .
1 1 : 1 5 - 1 2 : 0 0 . T a l k s t o m i n i s t e r s
by v is i t ing speakers.
1 : 0 0 - 5 : 0 0 S e e i n g B o i s e V a l l e y
7 : 4 5 E v a n g e l i s t i c s e r v i c e
the Churches. We may conveniently designate
these two forms as private and public, or that
o f p e r s o n a n d p e o p l e . E i t h e r m a y b e w i t h o r
w i thou t fo rm, r i t ua l o r ce remony. Jesus , fo r
a l l t ime , desc r i bed t rue worsh ip as a hea r t
m a t t e r, b o t h s t a t e a n d a c t i n s p i r e d b y t h e
Holy Spirit, and acceptable only when thus
prompted . Jesus p resc r ibed no fo rmu la , no r
did He condemn any ritual, but He demanded
that worship be spiritual, inspired by the
Spirit of God and offered by the spirit of
m a n .
True spiritual worship is far more than
slaughtering a ram, sprinkling its blood and
burning its body. It is far more than perform
ing t he a l l eged m i rac les o f t he mass wh i l e
priest and choirs chant and censers smoke. Ii
is far more than sitting in silence for an hour,
hats on or o f f , and c los ing the serv ice wi th
handshakes. It is far more than performing
t h e a l l e g e d i n v o c a t i o n a n d t h e d o x o l o g y,
fol lowed by hymns, a scr ipture lesson, a pa
roch ia l p raye r, a so lo o r an them, a se rmon
and a benediction. To clothe the choir in vest
m e n t s a n d t h e m i n i s t e r i n a r o b e a n d t o h a v e
an illuminated cross upon the wall will neither
make nor prevent true worship. It is far more
than a se rv i ce he ld i n a t en t w i t h sawdus t
floor, where perfervid persons may evince
their sanctity by jumping over the furniture
or rol l ing in the saw dust and shouting away
sleep from those who may live near the
t e n t .
In Jesus' day the temple service was ritual
istic; the synagogue services were both rit
ualistic and open. Jesus u.sed both and did not
condemn one or denounce the other. For Him,
acceptable worship of His Father lay not in
t h e u s e o f r i t u a l o r t h e n o n u s e o f r i t u a l .
A Friends meeting "held on the basis of
silence" may be made as formal as an Epis
copalian service with its carefully followed
ritual, and one may be as spiritually impo
tent as the other, or either may be a chan
nel of grace to the worshiper. Fox's aim was
not primari ly to get men away from the
r i t u a l o f t h e s t a t e C h u r c h o r f r o m t h e i n
t e n s e i n d i v i d u a l i s m o f t h e R a n t e r s , b u t t o
get them to Jesus Christ. When either r i tual-
O c t o b e r , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
F R I E N D L Y E N D E A V O R G O E S S O U T H T O
C A L I F O R N I A
P l e a s e c h a n g e o u r F r i e n d l y a d d r e s s t o
1913 West 23d street, Los Angeles, California,
wro te Mrs . C lay ton Brown to the c i rcu la t ion
manager of the Fr iendly Endeavor. She a lso
m e n t i o n e d t h a t t h e a d d r e s s o f t h e L o s A n
g e l e s F r i e n d s C h u r c h i s 1 7 t h a n d To b e r m a n .
M r . a n d M r s . T e r w i l l i g e r f r o m S t a r M e e t i n g
d rove 89 m i l es on Sep tember 12 t o a t t end
c h u r c h w i t h t h e B r o w n s .
i s m o r i n d i v i u u a n s m c a . m e b e t w e e n m e n a n d
G o d , F o x r e v o l t e d f r o m e i t h e r . I f h e h a d s e e n
a F i - iends meet ing he ld in s i lence wi th ev i
dent lack o f l i fe and power, he wou ld have
r e v o l t e d f r o m t h a t .
To s t u d y e v a n g e l i s m a n d l e a d e r s h i p o f
m e e t i n g s b r i n g s u s t o a c o n s i d e r a t i o n o f
m a n ' s r e l a t i o n s h i p t o G o d . To c o n s i d e r m e r e
ly the forms and methods of evangel ism, or
the in te l lec tua l and psycholog ica l aspects o f
meeting Isadership, is to waste t ime studying
the shell of the nut while the kerne); is dis
r e g a r d e d . S e r i o u s c o n s i d e r a t i o n o f t h e s e v i t a l
t h e m e s m u s t d e fi n i t e l y r e l a t e t h e m t o t h e
primary business of the Church which is that
of winning souls from sin into conscious fel
lowship with God through Jesus Christ. Those
forms of professed evangelism and leadership
in worship which do not result in the produc
t ion of t rue saints through the power of the
H o l y S p i r i t n e e d t o e x a m i n e t h e m s e l v e s f o r
the reason for the i r t rag ic fa i lure.
The Scr ip tures argue st rongly for the rec
o g n i t i o n o f h u m a n l e a d e r s h i p . I n a l l a g e s
God has appointed certain men to lead others
in godliness, reverence and worship. To meet
the needs of men. He has, by the Holy Spirit,
c o n f e r r e d c e r t a i n g i f t s u p o n m e n . I n t h e
var iety of g i f ts and in the var ied modes and
circumstances of then- exerc ise He has pro
v i d e d f o r a u n i t y o f p u r p o s e a n d p l a n b y
c o m m i t t i n g D i v i n e l e a d e r s h i p t o t h e o n e
Holy Spirit. By the Holy Spirit men may
l*now Jesus Christ as Saviour, and by Jesus
C h r i s t t h e y m a y k n o w G o d a s F a t h e r. H u
man leadersh ip , i f i t accompl ishes i ts ends,
m u s t b e i n h a r m o n y w i t h a n d s u b j e c t t o
Div ine leadership which comes f rom but one
s o u r c e , t h e H o l y S p i r i t . T h e w o n d e i - f u l r e -
■sults of men's leadership to be seen in the
lives of the prophets, apostles and saints, are
no t t he p roduc t s o f human gene ra l sh i p bu t
o f D i v i n e w i s d o m a n d p o w e r g i v e n t o m e n
by the Sp i r i t .
Friends have always stood for the intimate,
personal and effect ive leadership of the Holy
S p i r i t . T ' a k e t h e e x p e r i e n c e o f t h i s D i v i n e
leadersh ip ou t o f the l i ves o f Pau l , Lu the r,
Fox, Wesley, Moody, and other conspicuous
leaders, and how many of them would be
known by name today? Friends have denied
the adequacy of religious leadership vested
in popes and bishops; or of that based on al
leged apostolic succession; or that of a
Church establ ished by the state, wi th pr iests
schoo led a t Oxford o r Cambr idge ye t ignor
ant of conscious and int imate fel lowship with
Jesus Christ; or that of the many sects of
Fox's times; because in these orders human
leaderhip obscured or crowded out the Di
v i n e . F o x a n d h i s c o n t e m p o r a r i e s a f fi r m e d
and gave much evidence to human souls to
s a v e t h e m f r o m s i n a n d t o g u i d e t h e m i n
righteousness. They stripped Christian ex
periences and worship of outward forms to
demonstrate that these are not the indispens
able conveyors of grace to the heart. They
preached with simplicity, yet with power,
that from God to men come love and salva
tion through Jesus Chi'ist; and that from
men to God obedience and worship are due;
I and that the same Holy Spii-it who brings the
I peace of Christ to the heart inspires the
j hea r t t o p ra i se and ado re God , and takes
back to H im th is acceptab le worsh ip .
W e h a v e , i n t h e s e d a y s , m a d e m u c h o f
t h e w o r d " F r i e n d l y " a n d h a v e a p p l i e d i t t o
the backgrounds and pract ices of folk unt i l i t
has come to mean to many minds, apparently
t h e e s s e n c e o f L a w a n d G o s p e l . We h a v e
talked of "good wil l" as i f i t could be gener
a ted in human l i ves by a ph i losophy o f l i fe
instead of Divine grace imparted by the Holy
Sp i r i t . I be l i e ve i n a l l t he sp i r i t ua l ve r i t i e s
wh ich a re r igh t l y comprehended in the te rm
"Quaker ism," but I can be l ieve in i t on ly as
a super io r i n te rp re ta t i on o f the t rue Gospe l
o f J e s u s C l u ' i s t . I c a n n o t a c c e p t i t a s a
" m a n n e r o f l i f e " h o w e v e r g o o d a n d q u i e t
a n d p e a c e a b l e , t o b e o f f e r e d a s a s u b s t i t u t e
f o r s a l v a t i o n t h r o u g h r e g e n e r a t i o n b y t h e
Holy^ Spirit. Fox knew the power of JesusChr i s t wh ich he p laced above a l l e f fo r t s o f
o l f r e f o r m a t i o n w h e n h e t e . s t i fi e d t o t h o s e
who asked concern ing h is exper ience , " I t i s
iJhr is t tha t Sanct ifies , " and "Chr is t my Sav
iour has taken away al l my s in, and in Him
there is no sin," and, "We are nothing, Christ
is all," also, "The Lord is coming with power,
ind He will throw down every one that is
i f t e d u p , t h a t H e a l o n e m a y b e e x a l t e d . "
Quakerism is good if it has not lost its savor.
God's people have always had leaders, but
' eade rs have no t a lways been t rue to God ,
D isobed ien t leaders have brought con fus ion .
Rebe l l i ous f o l l owe rs have b rough t cap t i v i t y.
H o l y l e a d e r s a n d o b e d i e n t f o l l o w e r s h a v e
o r o v c n G o d ' s w i s d o m , l o v e a n d p o w e r . S h a l l
F r i e n d s c e a s e t o r e c o g n i z e o f fi c i a l l y t h a t t h e
Holy Sp i r i t confers g i f ts wh ich, when r igh t ly
i s e d , g l o r i f y G o d a n d i n c r e a s e t h e K i n g d o m ?
S o m e g r o u p s h a v e c e a s e d t o r e c o r d m i n i s t e r s .
Some deny the office and functions of pastor.
Some have no p lace for d is t inct ive evangel-
sm. Sha l l we argue tha t meet ings "he ld on
the basis of si lence are the only ones which
Tfer acceptable mass worship of God? Shal l
we decide that a supported pastor is incompat-
b le w i th the essen t ia l p r inc ip les o f F r iends
f a i t h ? I t i s n o t e w o r t h y t h a t F o x ' s j o u r n a l
has almost nothing to say about si lent meet
ings, but very frequently mentions that when
he p reached some th ing occm- red . Have we
passed over those telling sentences of his,
"I being just come hot out of the meeting!"
If more of us preachers today knew more of
Fox 's consec ra t ion and o f h i s sou l ' s sens i
tiveness to the leadership of the Holy Spirit,
more wou ld occur when we p reach .
The revo l t o f Fox and h is con tempora r ies
was not a revol t f rom God-appointed leader
ship, but from human leadership in whichGod was disappointed. As a seeker his soul
cried out for reliable guidance. Wlien preach
ers also, and those called the "most experi
enced people" could not speak to his condi
tion he forsook them. He found that for
wh ich h is sou l sough t i n Jesus Chr i s t
through His Holy Spirit. He accepted Divine
'eadership on such terms and with such thor
ough consecration of himse^if that he im
mediately became a leader of men and thousands of English folk first learned to worship
God acceptably as they followed the leader
ship of the man who had found the way intothe holy of holies. As long as early Fi-iends
were not disobedient to the heavenly vision
they shook the country. To their time therehad been few examples of such powerful and
effectual evangelism, since the days of the
apostolic Church, as they afforded. 'Tlierewere diversities of gifts and of operations
but a marvelous unity of purpose showed one
mind back of the movement, and the body
N A M P A F R I E N D S C H U R C H G O A L S
Is i t w rong fo r Quaker Churches to goa l?
Nampa Church has been goa l ing fo r severa l
months and as they cont inue the i r campaign
to ra i se t he amoun t necessa ry t o fin i sh t he
payment on the church the report comes that
t h e c h u r c h i s s t i l l a h e a d o f t h e p a s t o r i n
t h e i r c o n t e s t . L e s s t h a n $ 2 0 0 i s n e e d e d a t t h i s
t i m e t o r e a c h t h e g o a l .
Anyone who wou ld l i ke to he lp the pas to r
o r t h e c o n g r e g a t i o n c o m p l e t e t h e i r g o a l , s o
n e a r i n s i g h t , p l e a s e s e n d y o u r g i f t t o E d w a r d
P . H a r m o n , 7 2 3 1 3 t h A v e n u e S o u t h , N a m p a ,
I d a h o .
g r e w. I n t i m e t h e e a r l y e v a n g e l i s t i c s p i r i t
waned and indi fference crept in. Pox's fervor
w h i ch ma d e h i m g e t h o t i n me e t i n g s a s h e
g a v e h i s s o u l , m i n d a n d b o d y t o p e r s u a d e
m e n t o s e e k J e s u s C h r i s t g a v e w a y t o a n o n -
a g g r e s s i v e q u i e t a n d s i l e n c e w h i c h m a r k e d
t h e p e r i o d o f Q u a k e r i s m a l m o s t d e v o i d o f
displays of Divine providence and power. The
t o r c h o f v i t a l t r u t h s c o n c e r n i n g r e g e n e r a t i o n ,
sp i r i t ua l commun ion and power t h rough t he
Holy Spir i t which Fr iends fa i led to hold alof t
was seized by the hand of Wesley and evan
g e l i s m r e v i v e d i n E n g l a n d a n d e l s e w h e r e .
W h a t d o w e m e a n w h e n w e t a l k o f a " r e t u r n
to meetings held on the basis of silence?" Si
l e n c e o n c e s t r a n g l e d Q u a k e r i s m a l m o s t t o
death; shall we recede from our present evan
ge l i s t i c pos i t i ons so t ha t s i l ence may com
p l e t e i t s w o r k o f e x t i n c t i o n ? I f w e a r e i n
t h e w r o n g p a t h n o w a r e t u r n t o p r i m i t i v e
Q u a k e r i s m w i l l t a k e u s b a c k c l e a r t h r o u g h
t h e t i m e c f s i l e n t m e e t i n g s t o t h e d a y s o f
" G e o r g e F o x , a r e d h o t Q u a k e r , " a s S p u r g -
eon called him, and there we shall find prac
t ica l evange l ism wh ich w i l l cha l lenge a lmost
a n y t h i n g w e k n o w o f t o d a y. L e a d e r s h i p i n
w o r s h i p t o d a y n e e d s p e o p l e s o fi l l e d w i t h
the Spirit of God that silence wil l be the ex
cep t iona l o r i nc iden ta l occas ion ra the r than
t h e r u l e f o r a l l o c c a s i o n s . I b e l i e v e i n s i l e n t
w o r s h i p a n d I c a n w o r s h i p i n s i l e n c e , a n d
d o ; b u t t h e L o r d h a s c a l l e d m e i n t o H i s s e r v
i c e a n d t h a t m e a n s t h a t I m u s t s p e a k t r u t h
and the gospel as well as live them.
I n o u r p r e s e n t d a y, a p a s t o r w h o i s n o t
sens i t i ve to the gu idance o f the Ho ly Sp i r i t
is as dead a failure as the priests of the stee
p l e h o u s e s w h o c o u l d n o t l e a d F o x t o J e s u s .
To any person, or Friend, man, woman, child,
overseer, minister, pastor, Jesus sti l l offers to
s p e a k , a n d h e w h o h e a r s a n d o b e y s w i l l fi n d
t h a t h e h a s p a r t i n t h e e x t e n s i o n o f t h e
K i n g d o m . F a i t h f u l n e s s t o t h e l e a d e r s h i p o f
J e s u s C h r i s t w i l l r e s u l t i n c o n t i n u o u s r e c r u i t
i n g o f s o u l s f o r t h e M a s t e r .
F a i l u r e i n v a r y i n g d e g r e e s w i l l c e r t a i n l y
fo l l ow w i thho ld ing o r pe rve r t i ng the Gospe l .
When leadersh ip in ou r soc ie ty has exa l ted
h u m a n q u a l i fi c a t i o n s o v e r D i v i n e c a l l i n g s
and enduements, when i t has fa i led to exal t
the name of Jesus Christ as only Saviour; or
h a s f a i l e d t o c o n f e s s H i m a s b e g o t t e n o f t h e
H o l y S p i r i t a n d b o r n o f t h e v i r g i n ; o r h a s
f a i l e d t o t e a c h t h a t m a n i s a s i n n e r w h o m u s t
b e b o r n a g a i n t o g e t i n t o t h e K i n g d o m o f
God ; o r has been weak and imcer ta in con
c e r n i n g t h e u n i q u e a n d p l e n a r y i n s p i r a t i o n
o f the sc r ip tu res by the Ho ly Sp i r i t ; o r has
f a i l e d t o d e c l a r e t h e B i b l e a s t h e a u t h o r i t a
t i ve and b ind ing reva la t ion o f God concern
i n g H i m s e l f a n d t h e o n l y w a y o f s a l v a t i o n ,
such leadership has failed to bring men into
t h e k i n g d o m . W h e n e v e r o u r l e a d e r s h i p h a s
denied the principle of sin and has magnified
the so-ca l led inner l ight as someth ing which
w i l l g r a d u a l l y i n d u c t a s o u l i n t o g r a c e ; o r
( C o n t i n u e d t o P a g e 8 )
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F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l 1 'Along Where Rolls the Columbia' N o . 9
Prune Hil Church Celehrates Third Anniversary
T H R E E Y E A R S O F S T E A D Y P R O G R E S S
F O R L O C A L C H U R C H C I T E D A T
A N N U A L E V E N T
Spec ia l se r v i ces commemora t i ng t he t h i r d
year o f Prune Hi l l Fr iends Church are be ing
he ld Sunday, Oc tobe r 3 , "A long where ro l l s
t h e C o l u m b i a . "
D u r i n g t h e S u n d a y S c h o o l h o u r a R a l l y
Day program is to be presented by the Sun
day Schoo l pup i l s . F reder ick B . Baker, m in
is te r o f the loca l church s ince i t s found ing-
i s s p e a k i n g a t 11 o ' c l o c k o n t h e t h e m e .
" T h r e e Ye a r s O l d . " A l l w h o h a v e e v e r a t t e n d
ed t he Sunday Schoo l o r Chu rch a re espe
c ia l l y we lcome for th is event .
That the day w i l l be a fu l l one is ev iden t
by the fact that the Rev. Chester A. Hadley
of Por t land , Oregon, w i l l be p resen t fo r the
S u n d a y e v e n i n g s e r v i c e s a t O a k P a r k t o
show Christ ian Endeavor and missionary
p i c t u r e s . D u r i n g t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
m e e t i n g a c t i o n p i c t u r e s w i l l b e s h o w n o f
the 1937 Conference held August 2-9 at Twin
R o c k s , O r e g o n . T h a t t h o s e i n a t t e n d a n c e w i l l
be able to see themselves and others as they
l o o k e d a n d a c t e d a t c o n f e r e n c e i s o f u n u s u a l
i n t e r e s t .
Dur ing the 7 :30 un ion serv ice , ac t ion , s t i l l
a n d c o l o r e d p i c t u r e s w i l l b e s h o w n o f t h e
m i s s i o n a r y fi e l d i n B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a .
That these pictures are unusually educa
t i o n a l . a n d i n s p i r a t i o n a l i s t h e o p i n i o n o f
those who have been pr iv i leged to see them.
" I t i s jus t l i ke be ing in South Amer ica your
s e l f , " i s t h e f e e l i n g o n e h a s a f t e r v i e w i n g
the p ic tures o f t l r is land so many thousands
o f f e e t a b o v e s e a l e v e l .
P R U N E H I L L F R I E N D S
C H U R C H
T h e . s i t e o f a h u n d r e d a n s w e r e d p r a y e r s .
Q U E S T I O N S O F T H E M O N T H
1 . W h a t d o e s t h e W e s t e r n F r i e n d s B o o k
c o n c e r n s a y a b o u t C h r i s t m a s ?
2 . W h e n d i d P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h
s t a r t ?
3 . W h o a r e t h e m i s s i o n a r i e s f r o m C h i n a
m e n t i o n e d i n t h i s i s s u e ?
(Continued to page 7)
D O Y O U R E M E M B E R W H E N :
F r e d e r i c k B . B a k e r p r e a c h e d h i s fi r s t
s e r m o n a t P r u n e H i l l C h u r c h f r o m t h e
theme, "Fo reve r O Lo rd thy word i s se t
t led in heaven" on Sunday, September 30,
1 9 3 4 ?
The people used to have boards arranged
o n p r u n e b o x e s f o r p e w s ?
T h e r e w a s n o p u l p i t i n t h e C h u r c h ?
The Church was w i thou t e lec t r i c i t y?
T h e C h u r c h d i d n o t h a v e a p i a n o ?
T h e n e w s o n g b c r a k s a r r i v e d ?
T h e f u r n a c e w a s i n s t a l l e d ?
The firs t Church bul le t in was publ ished?
T h e fi r s t D a i l y Va c a t i o n B i b l e S c h o o l
was he ld in the la rge wh i te ten t?
T h e J u n i o r C h u r c h w a s fi r s t i n s t i t u t e d ?
T h e fi r s t S u n d a y S c h o o l b u s m a d e i t s
r o u n d s ?
T h e fi r s t t i m e y o u c a m e t o P r u n e H i l l
C h u r c h a n d t h e i m p r e s s i o n t h a t y o u r e
c e i v e d ?
T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e P r u n e H i l l
C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t y w a s c o m p l e t e d
a n d t h e o n e h u n d r e d a n d s i x p e o p l e p r e s
e n t f o r t h e o c c a s i o n ?
T h e m i n i s t e r o f t h e l o c a l C h u r c h m a d e
h i s fi r s t ca l l and you r fi r s t imp ress ion o f
h i m ?
T h e fi r s t w e e k e n d c o n f e r e n c e h e l d u n
der the auspices of the Port land Bible In
s t i t u t e ?
Y o u w e r e fi r s t c o n v i c t e d o f t h e f a c t t h a t
y o u w e r e a s i n n e r a n d n e e d e d t h e L o r d
Jesus Chr is t as your personal saviour?
Y o u y i e l d e d y o u r s t u b b o r n w i l l a n d
c r i e d o u t , " G o d b e m e r c i f u l u n t o m e a
s i n n e r " ?
The joy tha t came in to your sou l when
you real ized that you had become, a chi ld
o f G o d ?
T h e fi r s t t e s t i m o n y t h a t y o u e v e r g a v e
to the fact that you had accepted the Lord
Jesus Chr is t as your personal saviour?
T h e fi r s t t i m e y o u p r a y e d a f t e r h a v i n g
accepted the Lord as the saviour?
The first soul you personal ly led to ac
c e p t t h e L o r d J e s u s C h r i s t ?
T h e fi r s t t i m e s o m e o n e t o l d y o u t h a t
y o u w e r e t o o n a r r o w i n y o u r r e l i g i o u s
views and that you should broaden out?
The new source o f s t reng th and power
tha t came to you upon read ing the Word
o f G o d ?
W h e n i t s e e m e d t h a t e v e r y t h i n g h a d
hav ing made one e te rna l consec ra t i on t o
the en t i re w i l l o f God and o f the conung
o f t he Ho ly Sp i r i t i n to you r l i f e and tha t
from that time on, it was no longer, some
h o w, b u t t r i u m p h a n t l y ?
Y o u w e n t t o y o u r o w n f u n e r a l
gone wrong and how you kne l t i n p raye r
a n d p r a y e d u n t i l y o u k n e w t h a t y o u h a d
" p r a y e d t h r o u g h , " f o r t h e fi r s t t i m e i n
y o u r l i f e ?
Y o u r e c e i v e d t h e fi r s t c o p y o f t h e
"Friendly Endeavor"?
P A S T O R - E D I T O R
Frederick B. Baker, minister at Prune Hi l l
Friends Church since its beginning, Sep
t e m b e r 3 0 , 1 9 3 4 .
M I S S I O N A R I E S F R O M W A R - T O R N C H I N A
P R E S E N T O C T O B E R T E N T H
J u s t b a c k f r o m C h i n a , M r . a n d M r s . J o h n
J . Trachse l , miss ionar ies under the ausp ices
o f t h e N a t i o n a l H o l i n e s s A s s o c i a t i o n w i l l b e
p resen t a t Oak Park Sunday, Oc tober 10 a t
6 : 3 0 t o t e l l o f m i s s i o n a r y w o r k i n C h i n a .
F o l o w i n g t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r h o u r t h e ywill speak during the evening union service
a t 7 : 3 0 .
That America is sending the finest type of
m a n h o o d a n d w o m a n h o o d t o C h i n a i s t h e
op in ion o f those who hear the unusua l ly in
teresting presentation of the field by this
talented young couple. The Trachsels are
g r a d u a t e s o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a n d
W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y.
F O U R - C O M M U N I T Y S O C I A L , O C T . 2 9 ,
H I G H S C H O O L C A F E T E R I A , C A M A S
Announcing a Sunday School and Church
Social on Friday, October 29, Camas High
School Cafeteria at 7:30 p. m., -with West Mill
Plain, Prune Hill, Mt. Pleasant and Oak Park
communi t ies represented.
An even ing o f en te r ta inment i s be ing
planned for the gala occasion for both chil
dren and grown-ups. Refreshments will be
served, according to the committee in
c h a r g e . e
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F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g i
w h e r e r o l l s t h e C o l u m h i a , " s e r v i n g P r u n e H i l i , '
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
P B I E N D L Y J O U R N A L S T A P P
E d i t o r P r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . B . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t R a l p h B e l l
5624 No r t h Bo r t hw i ck , Po r t l and , O regon
O a k P a r k . . . . M a r y A l l e n , O l i v e Te r r e l l
R o u t e 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P R U N E H I L L
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r w o r s h i p . 1 1 : 0 9 a . m .
Wednesday Mid-week Meeting .. 7:30 p.m.0 . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g S e r v i c e 7 . 3 0 p . m .
C H R I S T I A N E N D E AV O R L E A D E R SO c t o b e r 3 C h e s t e r A . H a d l e y
O c t o b e r 1 0 J o h n a n d L a u r a T i " a c h s e '
O c t o b e r 1 7 C l i n t o n C r i s m a n
O c t o b e r 2 4 j a y W a g n e r
O c t o b e r 3 1 R o b e r t M a n a r y
m i s s i o n a r y m e e t i n g s c e d u l e
P R U N E H I L L
O c t o b e r 7 O a k P a r k i n P a r i s h H o u s e
O c t o b e r 2 1 P l a c e t o b e n a m e d
M T . P L E A S A N TO c t o b e r 1 G r a n g e H a l l
O c t o b e r 1 5 G r a n g e H a l l
O c t o b e r 2 9 G r a n g e H a l l
O A K P A R K
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
T h u r s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
C . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
M T . P L E A S A N T
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
T u e s d a y M i d - w e e k S e r v i c e . 7 : 3 0 p . m .
Q U E S T I O N S O F T H E M O N T H
4. What does Albert L. Copsland say about
E p i s c o p a l i a n s e r v i c e s ?
5. Wlro found some squirre l food?
6. What does Paul Cammack say about
d r u n k e n d r i v e r s ?
7 . W h a t i s t h e F r i e n d l y E n d e a v o r q u o t a
f o r P r u n e H i l l ?
8 . Wl ia t i s the Char t quota fo r Prune H i l l
Chr is t ian Endeavor Soc ie ty?
9 . W h a t i s t h e t o t a l S u n d a y S c h o o l E n
ro l lment in Oregon Year ly Meet ing accord ing
to the last year's figure?
(Cont inued to page 8)
A S S E E N B Y T H E E D I T O R
Chester A. Had ley found a four - lea f c lover
i n t h e l o t b a c k o f t h e p a r i s h h o u s e i n O a k
P a r k o n M o n d a y, S e p t e m b e r 2 7 , a t a b o u t
twen t y m inu tes a f t e r f ou r. Joseph G . Reece
found some squ i r re l f ood in the lo t back o f
t h e p a r i s h h o u s e i n O a k P a r k o n M o n d a y,
S e p t e m b e r 2 7 , a t a b o u t t w e n t y m i n u t e s a f t e r
f o u r . K e s t e r L . M e n d e n h a l l f o u n d s o m e fi n e
tas t i ng app les i n the l o t back o f t he pa r i sh
house in Oak Park on Monday, September 27,
a t a b o u t t w e n t y - o n e m i n u t e s a f t e r f o u r .
M i s s O l i v e T e r r e l l u s e d a s m a l l s c y t h e t o
m o w d o w n s o m e g r a s s a b o u t t h e p a r i s h
h o u s e o n M o n d a y , S e p t e m b e r 2 7 , a t a b o u t
f o u r o ' c l o c k .
M i s s M a r y A l l e n w a s b u s i l y e n g a g e d o n
Monday, September 27, in washing her Plym
o u t h c a r .
R o g e r B a r b e r i s t o b e t h e c u s t o d i a n f o r
P r u n e H i l l C h u r c h t h i s w i n t e r . U n d e r t h e
n e w p l a n i n a u g u r a t e d d i f f e r e n t p e o p l e a r e
to be respons ib le fo r the work o f cus tod ian
for the week, but wi l l have Roger Barber do
t h e w o r k i n t h e i r s t e a d .
M r s . R o s s C r i s m a n i s t o b e t h e t e a c h e r o f
t h e A d u l t B i b l e c l a s s a t P r u n e H i l l C h u r c h
t h i s w i n t e r .
M i s s L e i l a C r i s m a n i s t e a c h i n g a S u n d a y
S c h o o l c l a s s a t O a k P a r k S u n d a y S c h o o l .
B o r n t o M r . a n d M r s . G o t t l i e b W a g n e r ,
Grass Va l ley, Rona ld Nor r is Wagner on Ju ly
3 , 1937 .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
"Gold F ish and Supp l ies "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
( T a m a s W a s h i n g t o n
M T . P L E A S A N T H A S A N N U A L S E R V I C E ,
O C T O B E R 1 0
Mr. Ra lph Be l l , supp ly m in is te r f rom Por t
l a n d B i b l e I n s t i t u t e a n n o u n c e s t h a t M t
P l e a s a n t F r i e n d s C h u r c h i s t o h a v e a R a l l y
Day—Ann i ve rsa ry Se rv i ce on Sunday, Oc to
b e r 1 0 , c e l e b r a t i n g t h e s e c o n d y e a r o f t h e
church in that loca l i ty. The firs t serv ice was
hei,d October 13, 1935.
W E S T P L A I N A S K S F O R W O R K E R
West Plain Sunday School has again asked
for a worker for the Sunday School conducted
i n t h a t l a r g e c o m m u n i t y. A r r a n g e m e n t s a r e
being made to schedule someone permanently
f o r t h i s p l a c e w h e r e R . W . S m i t h i s t h e
Sunday Schoo l super in tendent .
F U N E R A L S E R V I C E S H E L D F O R O T I S
B O W E N I N V A N C O U V E R
F u n e r a l s e r v i c e s f o r M r . O t i s B o w e n ,
w h o d i e d S u n d a y, A u g u s t 2 2 , w e r e h e l d
W e d n e s d a y , A u g u s t 2 5 , i n t h e V a n c o u v e r
F u n e r a l c h a p e l w i t h F r e d e r i c k B a k e r ,
m i n i s t e r o f t h e P r u n e H i l l P i - i e n d s C h u r c h
o f fi c i a t i n g . B u r i a l w a s i n t h e P a r k H i l l
c e m e t e r y e a s t o f V a n c o u v e r , W a s h .
O t i s B o w e n l i v e d i n t h e M i l l P l a i n d i s
t r i c t f o r 2 6 y e a r s . H e i s s u r v i v e d b y h i s
w i d o w , B e s s i e B o w e n , a n d s o n R o n a l d
B o w e n o f C a m a s , W a s h .
E x t e n d i n g o u r s y m p a t h y t o t h o s e w h o
m o u r n .
Barnes Cash Grocery
Ravrleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F isher, Wash.
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
A s: rv ice to meet anyones requi rement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
F r e d E . S t o l l e r ,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
C A M A S F L O W E R S H O P
''Say It With Flowers"
M a n n i n g B l d g . , N . E . 4 t h A v e .
P h o n e 8 8 W C a m a s , W a s h .
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r, 1 9 3 7
O N E O F T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O F
O R E G O N PACIFIC COLLEGE N O O T H E R Q U A K E RC O L L E G E F O R1,000 MILES
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
S c h o o l s a r e o p e n i n g e v e r y w h e r e , r a c i fi c C o l l e g e h a s b e e n e x c e p t i o n a l l y s u c c e s s f u l i n t h e
p l a c e m e n t o f i t s g r a d u a t e . s w l i o a r e p r e p a r e d t o t e a c h — I t i s d o u b t f u l i t a n y
c o l l e g e i n t l i e P a c i fi c N o r t h w e s t h a s a b e t t e r r e c o r d i n t h i s
r e g a r d . A r c j ' o u g o i n g t o c o l l e g e t h i s y e a r ?
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
o^ogy, EnglisJe Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
P u b l i c S p e a k i n g , D r a m a t i c s , P h y s i c a l E d u c a t i o n , H o m e E c o r. o m i c s , E t c .
For Catalogue and full information, address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newherg, Oregon.
G R E E T I N G C A R D S
C h r i s t m a s I s a p p r o a c h i n g . H o n o r t h e
C h r i s t o f C h r i s t m a s b y s e n d i n g g r e e t i n g s
t h a t h a v e a b e a r i n g u p o n H i s m i s s i o n i n
l i f e .
We want a representa t ive in each Church
t o s e l l t h e s e b e a u t i f u l g r e e t i n g c a r d s .
W r i t e f o r o u r l i b e r a l o f f e r a n d b e g i n i n
y o u r c o m m u n i t y .
Send 75c for sample box today.
W E S T E R N F R I E N D S B O O K a n d S U P P L Y
7 0 5 S w e t l a n d B l d g . P o r t l a n d , O r e .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
R. C. A. Victor
E a s y Wa s h e r s
Prigidaires
b j u r e l e c t r i c
s t o r e■ 3 . 5 S t
Camas, Washington
W o l f ' s
®arage
Phone 240J
Camas, Washington
Leadership in Worship
(Continued from page 5)
has denied the necessity for and the fact of
the substitutionary atonement of Jesus Christ
upon the cross, the same evidenced by the
literal shedding of His body' blosod; or when
i t h a s f a i l e d t o c e r t i f y t h e r e s u r r e c t i o n o f
the dead, the ascension of Jesus to heaven,
the return of the Lord to earth in God's ap
p o i n t e d t i m e ; J e s u s h a s n o t b e e n r i g h t l y
h o n o r e d . I f i t h a s t r i e d t o m a k e h e a v e n s o
big that there is no room for hell,; i f i t has
t r i e d t o b u i l d a n e w w o r l d o r d e r t h r o u g h h u
m a n r e f o r m o f h u m a n s o c i e t i e s a n d h u m a n
proclivities, it has missed the truth.
W h e n l e a d e i - s h i p i n w o r s h i p f a i l s t o g e t
God's plans and purposes, or having known
t h e m f a i l s t o f o l l o w t h e m o u t , t h e n a n d
there leadership in the Church loses its God-
de,signed power and effectiveness, and the
bodies under such leadership tend to rever t
to a state of spiritual deadness. Prom such
states Fox and h is contemporar ies revol ted,
and from such, by the power of God alone,
they were .saved. Leadership in worship is
v i ta l , ac t ive and power fu l when i t i s Sp i r i t -
l e d . T t i a t l e a d e r s h i p , w h e t h e r i t b e t h e
leadership of an unappointed member, over
seer, elder preach.3r or pastor, which leaves the
Holy Spirit out, which cheapens the Book
He inspired holy men of old to write, which
d o e s n o t r e c e i v e i t s w i s d o m , u n c t i o n a n d
power from Him is dead. Only leadership
which, for i tse l f , knows the way to the foot
of the Cross and the way into the Shekinah
w i l l b e a b l e t o l e a d m e n w h o a r e d e a d i n t r e s
passes and sins to the only true God. Whom
to know is l i fe eternal , and to Jesus Chr is t
W h o m H e h a s s e n t , i n W h o m a n d t h r o u g h
Wliom men may "worship the Father in Spir
i t and in t fu th ; for the Father seeketh such
to wo rsh ip H im . "
Q U E S T I O N S O F T H E M O N T H
1 0 . W h a t i s t h e S u n d a y S c h o o l g o a l f o r
this year as set by Kester L. Mendenhal|l,
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t o f S u n d a y
S c h o o l s ?
National Life Insurance Co
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R, R. BURNS, Agent
S21 Pacific Building, Portland, Ore.
Heacock Sash & Door Co.
939 S . W. Second S t ree t
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi t . ' g , e t c . We b e
l ieve in Quaker honesty and fair deal ing.
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S. E. Hawthorne. Boulevard at 34th
Your Patronage will be
Appreciated
C O U RT E O U S , P R O M P T S E RV I C E
H A W T H O R N E
H A R D WA R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e a
Paints, Glass, Roofing
